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　第 ８層は，流路ＳＲ １の下部や流路ＳＲ ３・ ４を構成する灰白色から黄白色の粗砂。Ｓ
Ｒ １下部は堆積岩も含む。ＳＲ ３・ ４は，花崗岩粒から成るので白川系の砂層と判断でき
る。ＳＲ ４の分布する東南部では上方粗粒化が認められ，特に南辺では粒径が10㎜まで達
する。ＳＲ １の側方に堆積する青灰色シルトも第 ８層をもたらした水流によると思われる


























































































































しる。北区のＳＲ ３やＳＲ ４が合流した南への流れに相当する可能性がある。ＳＲ ６は，
南区中央付近を北東－南西方向にはしるもので，幅 ２～ ３ｍ程度，深さは １ｍ以上をはか
る。ＳＲ ７は，南区の東域に南北方向に幅広く10ｍ以上にわたって堆積する白色粗砂のひ
ろがりを流路と認識した。最深部は確かめられていない。これらＳＲ ３～ＳＲ ７の存続時






































図1０	 縄文時代の土器⑴（Ⅰ １：ＳＲ ５，Ⅰ ２・Ⅰ ４・Ⅰ ８～Ⅰ14・Ⅰ16・Ⅰ20・Ⅰ22・Ⅰ23・Ⅰ26






















































































































































































































































































































































全体およびⅠ187の一部に自然釉が付着する。Ⅰ179はＴＫ217型式で ７ 世紀，ほかは ８ 世
紀代のものであろう。Ⅰ188～Ⅰ193は杯Ａである。Ⅰ188のみ立ち上がりをもつ。Ⅰ194～
Ⅰ198は杯Ｂである。高台はおおむね断面四辺形を呈する。Ⅰ197の高台の端面はわずかに






























　⑴ 遺　　構（図版 ２・ ３・ ５～ ９，図25～27）
　出土土器からみて，おおむね13～15世紀代，鎌倉・室町期を通じた時期幅の各種の遺構
が密度濃く検出されている。遺物の項で詳述するように，土師器皿の様相から，中世 １期

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































www.thepotteries.org/allpotters/607.htm， お よ びhttp://www.thepotteries.org/mark/j/
johnson_brothers.htmlを参照（2015年12月21日確認）。
（ ２）　TOTOミュージアムのwebサイトhttp://www.toto.co.jp/social/museum/trademark/を参照
（2015年12月21日確認）。
